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Señores miembros del Jurado:  
 
Presentamos ante ustedes la Tesis titulada: “Capacitación Continua y el 
Desempeño Laboral de los trabajadores de la Dirección Nacional del Tesoro 
Público Ministerio Economía y Finanzas, 2014” en cumplimiento del reglamento 
de grados y títulos de la Universidad César Vallejo para obtener el Grado 
Académico de Magister en Gestión Pública. 
 
La presente investigación tiene como objetivo establecer la relación entre la  
capacitación continua y el desempeño laboral según la percepción de los 
trabajadores en la Dirección Nacional de Tesoro Público del  Ministerio Economía 
y Finanzas, 2014. Asimismo, se pretende demostrar que la capacitación continua 
favorece a la mejora del desempeño laboral de los trabajadores y fundamental 
para el resultado que se establece en los objetivos institucionales. El documento 
consta de siete capítulos estructurados de la siguiente forma: Introducción, Marco 
Metodologico, Resultados, Discusión, Conclusiones, Recomendaciones, 
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La tesis titulada “Capacitación Continua y el Desempeño Laboral de los 
trabajadores de la Dirección Nacional del Tesoro Público Ministerio Economía y 
Finanzas, 2014” consta de siete capítulos elaborados a partir de una amplia 
investigación y análisis del tema, dando como resultado conclusiones y 
sugerencias valiosas para nuestros propósitos. 
En el primer capítulo, la introducción expresa el fundamento lógico que guió el 
estudio. Comprende los antecedentes, el marco teórico, la justificación, el 
planteamiento del problema, las hipótesis y los objetivos de la presente 
investigación. Así mismo, se indican las limitaciones encontradas. En cuanto a los 
antecedentes, se compilaron conclusiones de tesis y artículos nacionales e 
internacionales para finalmente plantear un objetivo general y tres específicos, los 
cuales tienen directa relación con las variables de la presente investigación. 
 
En el segundo capítulo, referente al marco metodológico, se plantea una hipótesis 
general y tres específicas, siempre considerando las dos variables del tema de 
nuestra investigación. Además, se presenta una definición conceptual y 
operacional de éstas. En cuanto al tipo de estudio, es básico, de diseño no 
experimental, correlacional y transversal. La población se delimita a los 
trabajadores de la entidad, que hacen un total de 80 personas. El muestreo es 
aleatorio por conglomerados, con un tamaño de muestra de 66. El método de 
investigación es hipotético deductivo; la técnica de investigación a nivel de campo 
es la encuesta y los instrumentos aplicados son los cuestionarios (uno para cada 
variable). El método de análisis de datos se hizo a través del procesamiento y 
análisis estadístico empleando el software SPSS v21. 
 
En el tercer capítulo se detallan los resultados y contrastan las hipótesis. 
 
En el cuarto capítulo se discuten los resultados, haciendo un cruce de éstos con 
los antecedentes, las definiciones de las variables y sus dimensiones. 
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En el quinto capítulo se muestran las conclusiones  
 
En el sexto capítulo se presentan las recomendaciones, como un aporte para 
mejorar los aspectos de capacitación continua relativos al desempeño laboral en 
beneficio de los trabajadores de la Institución. 
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El presente trabajo de investigación titulada “Capacitación continua y el 
desempeño laboral de los trabajadores de la Dirección Nacional del Tesoro 
Público del Ministerio de Economía y Finanzas 2014”, se planteó como principal 
objetivo determinar la relación que existe entre la capacitación continua y el 
desempeño laboral de los trabajadores de la Dirección Nacional de Tesoro 
Público del Ministerio de Economía y Finanzas 2014. 
 
 La investigación realizada es de tipo básica, utilizando un diseño correlacional, ya 
que la información se ha obtenido sin manipular las variables, además el estudio 
es de corte transversal. 
 
Se llevó a cabo una serie de actividades tomando en cuenta los conceptos 
teóricos básicos  en lo que se refiere a capacitación continua y desempeño 
laboral, a través de un muestreo No Probabilístico, lo cual se tomó como muestra 
de 66 Trabajadores, a quienes se le aplicó mediante la técnica de la encuesta 
(cuestionario) de 36 preguntas (18 para capacitación continua y 18 para 
desempeño laboral), con una escala de Likert (1-5) y tres niveles (deficiente, 
regular y eficiente). Con este trabajo de investigación se determinó la relación 
positiva entre las variables de estudio, habiéndose estimado un coeficiente de 
correlación ρ de Spearman  0.791. 
 
 
Palabras claves: Capacitación continua, desempeño laboral 
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Abstract 
This research work entitled "continuous training and job performance of the 
workers of the National Directorate of Public Treasury of the Ministry of Economy 
and Finance 2014 ", was raised as the main objective was to determine the 
relationship that exists between the continuous training and job performance of the 
workers of the National Directorate of Public Treasury of the Ministry of Economy 
and Finance 2014. 
The research conducted is of type basic, using a correlational design, since the 
information has been obtained without manipulating the variables, the study also is 
sectional. 
A series of activities has been undertaken by taking into account the basic 
theoretical concepts in regard to continuous training and job performance, through 
a non-probabilistic sampling, which was taken as a sample of 66 workers, who are 
you applied through the technique of the survey (questionnaire) of 36 questions 
(18 for continuous training and 18 for job performance), with a Likert scale (1-5) 
and three levels (poor regular and efficient).  With this work of investigation it was 
determined the positive relationship between the study variables, having estimated 
a correlation coefficient ρ Spearman 0,791. 
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